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Sant Pere de la Portella. AI~at des 
del costat de lIevant del conjunt 
monastlc amb les construccions 
monacals, I'absis I el campanar 
(dibulx: R.Fusté-A.Navarro-Servei del 
Patrimonl Arquitectónic de la 
Generalitat) . CATALUNYA ROMÁNICA. VOL 
XI I. ENCICLOPEDIA CATALANA 
El 1959 els claustres eren 
recuperables facilment, car la 
degradació era mínima. 
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Sant Pere de la Portella. 
Arq u itectu ra 
EN AQUEST ARTICLE PARLA REM 
solament de I'arquitectura de I'esglé-
sia i deis c1austres, carendinsar-se en 
les dependéncies del monestir, amb 
I'estat actual de ru'ina, és una mica 
arriscat,ja que si no es poden donar 
dades fi ables, val més deixar-ho fins 
que es pugui estudiar a fons . 
Lesglésia de Sant Pere de la Por-
tella és un edifici d 'una so la nau, 
d 'uns 30 x 10 m, rematada a sol 
ixent per un absis semicircular. El 
parament és a base de petits carreus 
poli ts, ajustats amb poc morter i 
disposats en filad es regulars. 
A la fac;:a na de ponent hi ha la 
porta d'entrada, la qual presenta dos 
arcs de mig punt adove ll ats i en 
degradació, si bé el de sobre és molt 
més des plac;:at del que se ria normal. 
Un tros més amunt hi ha un rossetó, 
sense cap ornamentació, igual que 
la portalada . 
La pan més característica de I'edi-
fi ci, lOt i la seva sob ri etat , és, sense 
ca p mena de dupte , I'absis. Esta for-
mal per arcuacions cegues i bandes 
1I 0mbardes en forma de columnes 
semicirculars, molt característiques 
del final d'aquest estil. Les colum-
nes formen cinc compartiments 
amb quatre arcuacions cadascun, 
recolzades en peliles ménsules. En 
lres deis cinc compartiments hi ha 
una pelila finestra de doble esquei-
xada, amb arc de mig punt formal 
per petites dovelles. Encara hi ha 
una allra finestra lapiada a migdia. 
En fer-hi obres, al segle XV III , es 
sobrealc;:aren els murs de la nau i es 
modifi caren algunes obertures. 
A frecdel murde lramuntana i, més 
o menys, al mig de I'edifici, s'alc;:a el 
gran campanar de torre de plallla 
quadrada, amb un fineslral a cada 
costat, amb arc de mig punt adovellat. 
Linterio r de la nau presenta les 
reformes que s'hi feren en el segle 
XV III. Per aixo es pOl observar en-
cara pan de l'enguixaL amb corni-
ses de regusl neoclassic . 
La volta de la nau és de canó i la 
de I'abs is de quan d'esfera . Lúnica 
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Conjunt d'edificis de 5ant Pere 
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ornamentació de I'absis consisteix 
en cinc senzi lls arcs amb les seves 
corresponents columnes i els capi-
tells. 
Tot plega t ens inclina a creure 
que es tracta d'una obra de princi-
pis del segle XII , tat i que hi ha ele-
ments que poden pertányer perrec-
tament a fin als del segle XI. 
Seria bo d'esbrinar com era l'edi -
fi ci que es va consagrar el 1035, i 
, . 
lo', 
el perque d'aquesta nova construc-
ció. 
Sens dubte que el claustre és una 
construcció moll més tardana, ente 
els segles XIV i XV, probab lement. 
És de planta quadrada, amb arcades 
a tres bandes i de dos pisos . Pel que 
s'observa a simple vista , és possible 
que no es ressin els dos pi sos a la 
vegada,ja que sobre el primer t ram 
d'arcades hi ha una fil ada de ca rreus 
més grans que donen a entendre 
que no continuava un ah re pis; amb 
tot, ca ldria rer-ne un estudi més 
acurat. 
EIs trams co nSlen de dues arca-
des de mig punt, ll eval de la ban-
da de ponenl on hi ha un so l arc. 
AI guns arcs són un xi c apun tats; 
els allres són de mig punt , amb do-
vell es ben escai rades i polid es; el 
pas dellemps i la mala qualilal de 
la pedra ra que bona pan de Is car-
reus sigu in erosiona ts. EIs de la 
planta baixa descansen sobre una 
bona base; en canvi , cls del segon 
pis a rrenquen direc lamenl de 
I'a mpit. Les arcades só n el e poca 
alc;a el a i amp lária, i I'espai interior 
de lOl el recinte és el e reelu·ieles eli-
mensions. 
~algral que no sigui la rinalital 
el'ques l an icle, sí que va l la pena 
rer una criela per sa lvar definiliva-
ment lOl el conjunto La se va his-
lori a, la seva ubicac ió i monumen-
lal ital ho reclamen . Només ca lelria 
lrobar una so rtida per a la seva uti-
lilzació. Segur que podria ofcrir 
un bon serve i. 
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